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 چکيده
هيلي هتش اص آبهاي ساحلي  82/3هيلي گشم و طول  082تعذاد تقشيبي ده هضاس عذد بچه هاهي كفال خاكستشي با هياًگيي وصى 
عذد و دس دو استخش  0005ش تشاكن رخيشه ساصي دس دو استخش دسياي هذيتشاًه كطوس هصش تاهيي گشديذ. دس سال اول پشوس
گشم ( هاهياى پشوسش يافته با تشاكن  08عذد دس هكتاس بود. سال دوم پشوسش دو گله هاهي يكي با هياًگيي وصًي  00001ديگش 
عذد  0052و  0002تشاكن عذد دس هكتاس)، با  0005گشم ( هاهياى تشاكن  511عذد دس هكتاس) و ديگشي با هياًگيي وصًي  00001
) صوست گشفت. هيضاى  41و  8هتش هشبعي رخيشه ساصي ضذًذ. غزادهي دو باس دس سوص( ساعت  0052دس هكتاس دس استخش هاي 
دسصذ بيوهاس استخش ها دس ًظش گشفته ضذ.پس اص هفت هاه پشوسش هياًگيي طول و وصى هاهياى دس تشاكن  7-5تغزيه سوصاًه 
گشم  68/6ساًتي هتش و  91/6عذد دس هكتاس  00001گشم  و ايي هياًگيي بشاي تشاكن هاي  311/7هتش و ساًتي  12/1به  0005
 دسصذ بشآوسد 77بشآوسد گشديذ. هياًگيي دسصذ بقاء دس سال اول پشوسش دس استخش ها وتشاكن هاي هوسد آصهايص 
بوده است. سال دوم پس اص حذود ضص هاه   3/9و  3/4دس هكتاس به تشتيب  00001و  0005دس تشاكن  RCFگشديذ.هياًگيي 
              01عذد) ،  0002گشم و تشاكن  511( وصى اوليه  9پشوسش دس استخش هاي خاكي هياًگيي وصى ًهايي هاهياى دس استخش هاي 
گشم و تشاكن  08( وصى اوليه  21عذد) و  0052گشم و تشاكن  511( وصى اوليه  11عذد) ،  0002گشم و تشاكن  08( وصى اوليه 
 39گشم بشآوسد گشديذ. هياًگيي دس صذ بقاء دس تيواسهاي هوسد آصهايص  723و  044، 1.833، 6.674عذد) به تشتيب به  0052
 بشآوسد گشديذ.  3/1)RCFدسصذ بوده است. هياًگيي هيضاى ضشيب تبذيل غزايي (
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هیضاى تدبست خْبًی دس خلَف هطلَلات ؿیلاتی ثِ 
 0102دس ػبل هیلیبسد دلاس (  911سوَسد ثی ػبثمِ 
آثضی  وبسؿٌبػبى ػلَم ؿیلاتی اص هیلادی) سػیذُ اػت.
 ).2102,OAF(ًبم هی ثشًذ  1اًملاة آثی ثِ ػٌَاى پشٍسی
 1/8ی هیلادی تَلیذ هبّیبى دسیبیی پشٍسؿ 0102دس ػبل 
هیلیبسد دلاس ثَدُ اػت.  5 ٍ اسصؽ آى ثیؾ اص هیلیَى تي 
 ).L sulahpec liguM( ساُ ساُ هبّی وفبل خبوؼتشی
هی ثبؿذ وِ  ثبلاییثب اسصؽ تدبسی  دسیبیی یىی اص هبّیبى
آى دس آثْبی ػبضلی ثیي ػشم ّبی ٍػیغ پشاوٌؾ 
دسخِ خٌَثی گضاسؽ  24دسخِ ؿوبلی ٍ 24خغشافیبیی 
 ثِ دلیل ایي گًَِ ).3991,.la te uramaT( ؿذُ اػت 
ؿشایط هٌبػت خْت پشٍسؽ، همبٍهت صیبد دس  داسا ثَدى
ضشیت سؿذ  ؿَسی، ٍدسخِ ضشاست  ثشاثش داهٌِ ٍػیؼی اص
خَة، ضشیت تجذیل غزایی هٌبػت، ثبصاسپؼٌذی ػبلی، 
اهىبى پشٍسؽ ثلَست پلی وبلسش ثب هیگَ، خبهِ هبّی 
اص ثْتشیي گًَِ ّبی  ٍضتی وپَس هبّیبى ثِ ػٌَاى یىی
هبّیبى دسیبیی پشٍسؿی دس ػشاػش خْبى ثِ ؿوبس هی آیذ  
ٍ دس ًَاضی هتؼذدی اص دًیب هبًٌذ اسٍپب، آفشیمبی ؿوبلی، 
، ٌّذ، پبوؼتبى، طاپي، ٌّگ وٌگ، تبیَاى، فلؼطیي اؿغبلی
ٍیتٌبم، اًذًٍضی، وـَسّبی ػبضلی الیبًَع آسام خٌَثی ٍ 
ایي گًَِ دس اػتخش ّبی  پشٍسؽ .ّبٍایی پشٍسؽ هی یبثذ
هت خبوی ثِ كَست گؼتشدُ ٍ ًیوِ هتشاون داسای لذ
ّبی هطلَس صیبدی اػت. پشٍسؽ آى دس اػتخشّب ٍ هطیط
دس ًَاضی هذیتشاًِ، آػیبی خٌَة ؿشلی، تبیَاى، طاپي ٍ 
ّبٍایی هشػَم ثَدُ اػت. دس ایتبلیب سٍؽ ػٌتی 
ي گًَِ ایثشای پشٍسؽ ایي گًَِ ٍخَد داسد.  arutlocillaV
ّبی پشٍسؿی ثَدُ وِ دس هطیطی دس هلش اص هْوتشیي گًَِ
طلَس اطلاق هی ؿَد وِ ثِ هطیط ه ahsoHثب ًبم هطلی 
ی سٍدخبًِ پشٍسؽ هی یب ثٌذ دس ًَاضی دلتب
وفبل خبوؼتشی  0391. دس سٍػیِ اص ػبل )2102,OAF(
دس اطشاف دسیبی ػیبُ ٍ خضس پشٍسؽ هی یبفت. دس ػبل 
یي ثبس دس فلؼطیي اؿغبلی ثب وپَس ایي گًَِ اٍل 7591
دس وـَس فیلیپیي  3591پشٍسؽ یبفت. ایي گًَِ اص ػبل 
دس ٌّگ  0491ثب خبهِ هبّی پشٍسؽ هی یبثذ. اص ػبل 
                                                 
 .noitulover eulB 1
وٌگ پشٍسؽ وفبل خبوؼتشی تَام ثب وپَسهبّیبى دس 
اػتخش ّبی ثبسٍس ؿذُ ثب وَد ّب دس ػیؼتن هتشاون ثب 
گضاسؽ ّبیی  ).2102 ,OAF(هَفمیت ّوشاُ ثَدُ اػت 
 ًیض هجٌی ثش پشٍسؽ دیش ثبص ایي گًَِ دس ٌّذٍػتبى
هذسع، ثٌگبل ٍ وشالا) ثِ كَست وـت گؼتشدُ ٍخَد (
داسد. دس وشُ ًیض ایي گًَِ پشٍسؽ یبفتِ ٍ ثِ ػٌَاى گًَِ 
ای ثب اسصؽ غزایی فشاٍاى اص آى یبد هی ؿَد. دس تبیَاى 
دسكذ ول تَلیذ تدبسی ضبكل اص كیبدی ٍ  04ضذٍد 
-هشثَط ثِ وفبل خبوؼتشی هی 0691ل ثضی پشٍسی اص ػبآ
ثبؿذ وِ ثب هبّی وپَس ثِ كَست تَام پشٍسؽ یبفتٌذ. تلاؽ 
ؼتبى ّبیی اص پشٍسؽ ایي گًَِ دس همیبع وَزه دس ػشث
ّبی ضَصُ خلیح فبسع ػؼَدی ٍ ًیض ثشخی دیگش وـَس
هلش ثِ تٌْبیی ثب فبكلِ صیبد اص دیگش  كَست پزیشفت.
دٌّذُ ػوذُ ایي گًَِ هی ثبؿذ، ٍ اص وـَس ّب پشٍسؽ 
تَلیذ ایي گًَِ افضایؾ زـن گیشی  3002تب  8991ػبل 
داؿتِ اػت. تَلیذ خْبًی ضبكل اص آثضی پشٍسی وفبل 
تي  000741ثِ  7991تي دس ػبل  00652خبوؼتشی اص 
دسكذ دس ػبل  29سػیذُ وِ ػوذُ آى (  3002دس ػبل 
 ).2102 ,OAF() هشثَط ثِ وـَس هلش هی ثبؿذ  3002
ثب تَخِ ثِ ٍاثؼتگی ؿذیذ ایي كٌؼت ثِ فشای خوغ آٍسی 
ؿذُ اص طجیؼت ٍ هٌبثغ سٍ ثِ وبّؾ آى ثِ ًظش هی سػذ 
دٍسًوبی تَػؼِ آثضی پشٍسی ایي گًَِ هطذٍد هی ثبؿذ. 
دس هلش ثضسگتشیي وـَس تَلیذ وٌٌذُ ایي هبّی تٌْب یه 
ّسشی فؼبل هختق ایي گًَِ ثَدُ وِ ػبلاًِ زٌذ كذ 
اس اًگـت لذ تَلیذ هی ًوبیذ. دس وـَس ایتبلیب ػوذُ ّض
هبّی وفبل خبوؼتشی تَلیذ ؿذُ ضبكل پشٍسؽ ثسِ 
ثؼیبسی اص پشٍسؽ هبّیبى تَلیذ ؿذُ اص ّسشی هی ثبؿذ. 
دٌّذگبى ثِ دلیل اسصؽ ثبلای اؿجل ایي هبّی ایي ػول سا 
آة لت ؿَس  فشاٍاى اهشٍصُ ثب تَخِ ثِ هٌبثغ.دٌّذ اًدبم هی
ػبضلی ؿوبل ٍ خٌَة ًٍیض اػتبًْبی  یس ًَاضٍ ؿَس د
هشوضی دس وـَس ٍ ّوسٌیي صهیي ّبی ًبهشغَة ٍ ون 
ثبصدُ اص ًظش وـبٍسصی وِ ثشای پشٍسؽ ایي گًَِ هٌبػت 
هضیت ّبی روش ؿذُ ایي گًَِ تـخیق دادُ ؿذُ اػت ، 
هطممیي ػلَم ؿیلاتی وـَس سا ثش آى داؿت  ثشای پشٍسؽ
آثْبی ؿَس  دس ه گًَِ پشٍسؿیوِ ایي هبّی سا ثِ ػٌَاى ی
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لزا ثب تَخِ ثِ اسصؽ  ایي گًَِ ثشای تَػؼِ آثضی پشٍسی دس 
ّبی ؿیشیي، لت ؿَس ٍ ؿَس ٍ ًیض ثب لطبظ ًوَدى آة
تدشثِ ثذػت آهذُ اص پشٍسؽ، هَلذػبصی ٍ تىثیش آى دس 
هزوَس ثب اّذاف، ثشسػی  هٌطمِ اػتبى گلؼتبى پظٍّؾ
ّبی ، تؼییي ؿبخقهیضاى سؿذ دس تشاون ّبی هختلف
سؿذ ٍ پشٍسؽ ایي گًَِ دس ؿشایط آة ؿَس هٌطمِ 
گویـبى اص اػتبى گلؼتبى ٍ ّوسٌیي تَلیذ گلِ ّبی هَلذ 
 ایي گًَِ ٍ تدذیذ ًؼل آى  ثِ اخشا دس آهذُ اػت. 
 
 مواد و روش ها
دُ ّضاس ػذد ثسِ تؼذاد تمشیجی   7831دس اػفٌذ ػبل 
ثب هیبًگیي ) .L sulahpec liguM( وفبل خبوؼتشی هبّی
هیلی هتش اص وـَس هلش  82/3هیلی گشم ٍ طَل  082ٍصى 
ّبی ػبضلی تبهیي ؿذ. ایي ثسِ هبّیبى ٍضـی اص آة
دسیبی هذیتشاًِ اص اطشاف ؿْش اػىٌذسیِ كیذ ؿذُ ٍ ثب 
ضول ٍ ًمل َّایی هٌتمل ؿذًذ. هَلؼیت هىبًی 
دس  هیگَ ٍ آثضیبى گویـبى تىثیش  هَصؽ، تشٍیح ٍآهشوض
 ویلَهتشی ؿوبل ؿْشػتبى گویـبى دس  ػبضل تبلاة 11
ؿَسی آة آى .گویـبى ٍالغ ؿذُ اػتثیي الوللی 
دس ًَػبى هی ثبؿذ.اص زْبس   tpp  51-52 هؼوَلاثیي
هتش  1/5هتش هشثغ ثِ ػوك  0052اػتخش ثب هؼبضت یىؼبى
اػتفبدُ گشدیذ. گویـبى هَخَد دس هشوض آهَصؽ هیگَی 
ّب ؿبهل ػولیبت تخلیِ هبًذاة، خـه آهبدُ ػبصی اػتخش
وشدى، ؿخن صدى، آّه پبؿی، ضزف گیبّبى ّشص، ًلت 
ؿبًذٍس ّب دس خشٍخی، ًلت تَسی دس لؼوت ٍسٍدی ثشای 
ضزف هبّیبى ّشص ٍ هَخَدات ًب خَاػتِ، آثگیشی ٍ وبثل 
ثسِ  وـی ٍ ًلت َّادُ هی ثبؿٌذ. دس ػبل اٍل پشٍسؽ
هبّیبى ثِ زْبس اػتخش خبوی یه زْبسم ّىتبسی یىؼبى 
ٍ هـبثِ رخیشُ ػبصی گشدیذًذ. تشاون رخیشُ ػبصی دس دٍ 
ػذد دس  00001ػذد ٍ دس دٍ اػتخش دیگش  0005اػتخش 
ّىتبس ثَد.دس ػبل دٍم پشٍسؽ ثب تَخِ ثِ هیبًگیي ٍصًی 
هبّیبى هَخَد دس اػتخش ّب وِ ؿبهل دٍ گلِ هبّی یىی 
گشم ( هبّیبى پشٍسؽ یبفتِ ثب تشاون  08بًگیي ٍصًی ثب هی
 511ػذد دس ّىتبس) ٍ دیگشی ثب هیبًگیي ٍصًی  00001
ػذد دس ّىتبس)، ثَد ثب تشاون  0005گشم ( هبّیبى تشاون 
هتش  0052ػذد دس ّىتبس دس اػتخش ّبی  0052ٍ  0002
هشثؼی رخیشُ ػبصی ؿذًذ.تغزیِ هبّیبى اص صهبًیىِ دسخِ 
دسخِ ػبًتیگشاد سػیذ،  81س فشٍسدیي هبُ ثِ ضشاست آة د
 02ؿشٍع ؿذُ ٍ دس فلل پبییض صهبًیىِ دهبی آة ثِ صیش 
ؿذ. غزادّی دٍ ثبس دس سٍص دسخِ تٌضل پیذا وشد لطغ هی
) ثب اػتفبدُ اص تـت ّبی پلاػتیىی  41ٍ  8ػبػت (
دسكذ ثیَهبع  7-5كَست گشفت. هیضاى تغزیِ سٍصاًِ 
ؿذ. تغزیِ ثسِ هبّیبى دس ػبل اػتخش ّب دس ًظش گشفتِ 
اٍل ٍ دٍم ثب اػتفبدُ اص غزای وٌؼبًتشُ داًؼَ ػبخت 
ؿشوت هْذاًِ وشج وِ هخلَف تغزیِ وپَس هؼوَلی ثَدُ 
دسكذ زشثی خبم،  01±2 دسكذ پشٍتئیي خبم، 32±2(
 04±2 دسكذ خبوؼتش، 51دسكذ فیجش خبم،  7ضذٍد 
 ویلَ 0004±002دسكذ وشثَّیذسات ٍ اًشطی ًب خبلق
 وبلشی ثش ویلَ گشم) ثَد، كَست گشفت.
دسخِ ضشاست آة دٍ ثبس دس سٍص یىی كجص صٍد ( لجل اص     
) ثبدهبػٌح 4طلَع آفتبة) ٍ دیگشی ثؼذ اص ظْش ( ػبػت 
خیَُ ای كَست پزیشفت. ثشای تؼیي ؿَسی آة اص ؿَسی 
 ytinilaS( OGATA ػٌح اًىؼبسی زـوی هذل
پی اذ آة  ؿذ.اػتفبدُ  )TPP 001-0 retemotcarfeR
 232اص دػتگبُ پی اذ هتش دیدیتبلی پشتبثل هذل اػتخشّب
یىی كجص لجل اص طلَع آفتبة ٍ  سٍصی دٍثبس WTW
اًدبم گشدیذ.ثشای اًذاصُ گیشی  4دیگشی ثؼذ اص ظْش ػبػت 
هیضاى ؿفبفیت آة اص كفطِ ػی ؿی اػتفبدُ گشدیذ وِ 
ی ثؼذ اص ظْش ؿفبفیت اًذاصُ گیش 4ثذیي هٌظَس دس ػبػت 
ثب اػتفبدُ اص  )MPP( .O.Dهیـذ. ػبیش فبوتَس ّب اص لجیل 
ٍ  i033WTWدیدیتبل دػتگبُ اوؼیظى ػٌح دػتی
) ، ػختی 3oCaC l/gmللیبئیت ول ( ،)l/gm( 5DOB
 0008) ثب اػتفبدُ اص دػتگبُ فَتَهتش  3ocac l/gmول (
ؿشوت پبلیي تؼت ثِ كَست هَسدی هَسد اًذاصُ گیشی ٍ 
 تٌذ. وٌتشل لشاس هی گشف
دس ّش یه اص اػتخش ّب یه َّادُ ایش خت اص یه هذل    
ثب تَاى َّادّی یىؼبى ٍ دس هَلؼیت هـبثِ ًلت ؿذُ ٍ 
دس كَست ًیبص ّوِ آًْب ّوضهبى سٍؿي ٍ یب خبهَؽ هی 
ؿذًذ. تیوبس ّبی هختلف دس دٍ ػبل پشٍسؽ ثِ كَست 
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ٍ ٍصى  اًذاصُ گیشی طَل ول ( ثب دلت هیلی هتش) هبّیبًِ ثب
ول( ثب دلت گشم) كَست پزیشفت.هبّیبى ثب اػتفبدُ اص تَس 
فٌَوؼی اتبًَل ثب دٍص -2پشُ كیذ ؿذُ ػپغ ثب هطلَل 
ثیَْؽ ؿذُ ٍ ثب تختِ صیؼت ػٌدی ٍ تشاصٍی  mpp 05
دیدیتبل طَل ٍ ٍصى آًبى اًذاصُ گیشی ؿذًذ. اص ّش تیوبس 
ػذد هبّی هَسد ثشسػی  03وًَِ ثشداسی ضذالل دس ّش ثبس ً
 لشاس هی گشفتٌذ. 
ثشای اًذاصُ گیشی ضشیت تجذیل غزایی، هیضاى سؿذ هبّی 
 ):8731(ػبدلی،اػتفبدُ گشدیذ صیش اص فشهَل ّبی اسائِ ؿذُ
 thgiew teW/dereffo deef fo thgieW =RCF 
 ( ضشیت تجذیل غزایی)niag
 thgiew laniF nL =)%(RGS ( هیضاى سؿذ هخلَف)  
 neewteb emit/)g( thgiew laitinI nL-)g(
 001*)syad( gnihgiew
 1t-2t/1tW-2tW=)yad/g(RGD ًشظ سؿذ سٍصاًِ
پشٍسؽ وفبل خبوؼتشی دس ػبل اٍل ٍ دٍم دس لبلت طشش  
ثشای همبیؼِ هیبًگیي ّب  وبهلا تلبدفی ثِ اخشا دس آهذُ ٍ
-T s’tnedutS) ٍ  50.0; α(  AVONA yaw enoاص 
اػتفبدُ  SSPS) ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاس α; 0/50( tseT




ّفت هبُ پغ اص پشٍسؽ، هیبًگیي طَل ٍ ٍصى  دس ػبل اٍل
) ثِ 01ٍ  9( اػتخش ّبی ؿوبسُ  0005هبّیبى دس تشاون 
یي هیبًگیي ثشای گشم  ٍ ا 311/7ػبًتی هتش ٍ  12/1
 00001( تشاون ّبی  21ٍ  11هبّیبى اػتخش ّبی ؿوبسُ 
گشم ثشآٍسد  68/6ػبًتی هتش ٍ  91/6ػذد دس ّىتبس) 
گشدیذ.هیبًگیي دسكذ ثمبء دس ػبل اٍل پشٍسؽ دس اػتخش 
دسكذ ثشآٍسد  77ّب ٍتشاون ّبی هَسد آصهبیؾ 
دس ّىتبس  00001ٍ  0005دس تشاون  RCFگشدیذ.هیبًگیي 
 ).3ٍ  2،1ثَدُ اػت( خذٍل ّبی  3/9ٍ  3/4شتیت ثِ ت
 
 ّکتبس دس ػذد 5555 تشاکن بب خبکستشی کفبل سشذ ّبی شبخص: 1جذٍل 
      سشذسٍصاًِ 
 دس سٍص) ( گشم
 RGS
فبصلِ بیي دٍ 
  بیَهتشی 
 سٍص)(
هذت صهبى 
         پشٍسش
 (سٍص)
       هیبًگیي ٍصى
 ( گشم )
هیبًگیي 
              طَل
 هتش) (سبًتی
تبسیخ  ًوًَِ 
 بشداسی
 سدیف  
 1   7831/21/01 2/8  ±0/4 0/182±0/670 0   
 2   8831/2/82 6/4±0/42 2/57±0/64 87 97 98.2 130.0
 8831/3/31 8/4±0/46 5/8±1/3 59 81 41.4 961.0
  
 3
 8831/3/13 31/9±1/21 43/27±7/4 411 02 49.8 54.1
  
 4
 8831/4/03 61/1±1/82 05/2±8/2 541 23 51.1 84.0
  
 5
 8831/5/7 81/25±1/8 67±72/7 481 04 30.1 46.0
  
 6
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 ّکتبس دس ػذد 55551 تشاکن بب خبکستشی کفبل سشذ ّبی شبخص: 2جذٍل 

















 1 7831/21/01 2/8  ±0/4 0/182±0/670 0   
 2 8831/2/82 6/7±0/86 3/64±1/2 87 97 81.3 40.0
 3 8831/3/31 8/6±0/78 7/63±2/9 59 81 91.4 712.0
 4 8831/3/13 21/46±1/30 62/59±7/7 411 02 94.6 89.0
 5 8831/4/03 51/5±1/7 63/8±8/3 541 23 79.0 803.0
 6 8831/5/7 81/23±2/7 27/57±63/9 481 04 7.1 9.0
 7 8831/6/3 91/6±1/93 68/6±71/5 212 92 6.0 84.0
 
 تلف: بشخی اص شبخص ّبی تَلیذ ٍ پشٍسش کفبل خبکستشی دس سبل اٍل دس تشاکن ّبی هخ3جذٍل 
 
ثشای تؼت ًشهبل ثَدى تَصیغ دادُ ّبی هشثَط ثِ ٍصى 
 هختلف اص آصهَى  دس تیوبس ّبیٍ دیگش دادُ ّب هبّی 
پلات اػتفبدُ  Q-Qٍ  P-Pٍ  tseT W skliW oripahS
ًوَداس ّبی ضبكل اص آى ًـبى هی دّذ وِ  ًتبیح ٍگشدیذ.
دادُ ّبی هشثَطِ اص تَصیغ ًشهبل ثشخَسداسًذ. دسخلَف 
) α; 0/50 ،yaw eno AVONAتدضیِ ٍ تطلیل آهبسی ( 
تلف، اص هیبًگیي ٍصى ًْبیی ثذػت آهذُ اص اػتخش ّبی هخ
هـخق گشدیذ وِ اختلاف آهبسی هؼٌی داسی ثیي تشاون 
ٍلی  دس  ) ٍخَد داسد.00001ٍ  0005ّبی هختلف (
یوبس ّب ٍ ت همبیؼِ دٍ ثِ دٍ اص هیبًگیي ٍصى ًْبیی دس
) ٍ ًیض α; 0/50( tseT-T s’tnedutSّب اص طشیك تىشاس
همبیؼِ دٍ ثِ دٍی هیبًگیي ّب ثب ثىبسگیشی سٍؽ ّبی 
) ّیر گًَِ α; 0/50( nacnuD,DSLِ هشػَم اص خول
              01ٍ  9ّبی ختلاف آهبسی هؼٌی داسی ثیي اػتخشا
) هـبّذُ 00001( تشاون  21ٍ  11) ٍ ًیض 0005(تشاون 
ًگشدیذ.دس هَسد هیضاى سؿذ سٍصاًِ (گشم دس سٍص) ، ثیـتشیي 
 ٍ 1/54ثِ تشتیت  00001ٍ  0005هیضاى آى دس تشاون 




تَلیذی          
 ( کیلَ)
هیبًگیي 
















تشاکن         
(دس 
 ّکتبس)





 1 9 0052 0005 5731 2211 6.18 314 3.611 94.031 2.3
 2 01 0052 0005 5731 5001 90.37 104 4.111 69.111 6.3
 3 11 0052 00001 0572 2522 98.18 507 7.78 05.791 6.3
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 سّضاس ػذد دس ّکتب 51ٍ  5: تغییشات هیضاى سشذ سٍصاًِ هبّی کفبل خبکستشی دس سبل اٍل پشٍسش بب تشاکن 2شکل 
 
ٍ  0005همبیؼِ هیبًگیي هیضاى سؿذ سٍصاًِ وفبل دس تشاون 
) ، اختلاف  α; 0/50ٍ   tseT-T s’tnedutS(  00001
هؼٌی داسی سا ًـبى ًذاد.دس هَسد هیضاى سؿذ ٍیظُ 
ثِ تشتیت  00001ٍ  0005ثیـتشیي هیضاى آى دس تشاون 
دسكذ ثشآٍسد گشدیذ وِ ایي ضذ هبوضیون ًیض  6/94ٍ  8/49
هیضاى سؿذ سٍصاًِ دس هبُ خشداد اتفبق افتبدُ اػت (  ّوبًٌذ
).همبیؼِ هیبًگیي هیضاى سؿذ هخلَف وفبل  2ٍ 1خذٍل
ٍ   tseT-T s’tnedutS ( 00001ٍ  0005دس تشاون 
 ) ، اختلاف هؼٌی داسی سا ًـبى ًذاد. α; 0/50
 سبل دٍم پشٍسش
هلاضظِ هی ؿَد ، پغ اص ضذٍد  4ّوبًطَس وِ اص خذٍل  
ؿؾ هبُ پشٍسؽ دس اػتخش ّبی خبوی هیبًگیي ٍصى 
گشم ٍ  511( ٍصى اٍلیِ  9ًْبیی هبّیبى دس اػتخش ّبی 
گشم ٍ تشاون  08( ٍصى اٍلیِ  01ػذد) ،  0002تشاون 
 0052گشم ٍ تشاون  511( ٍصى اٍلیِ  11ػذد) ،  0002
ػذد) ثِ  0052گشم ٍ تشاون  08لیِ ( ٍصى اٍ 21ػذد) ٍ 
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دسكذ  39هیبًگیي دس كذ ثمبء دس تیوبسّبی هَسد آصهبیؾ 
) RCFي هیضاى ضشیت تجذیل غزایی (ثَدُ اػت. هیبًگی





 : بشخی اص شبخص ّبی تَلیذ ٍ پشٍسش کفبل خبکستشی دس سبل دٍم دس تیوبسّبی هختلف5جذٍل 
 
ی اص هیبًگیي ٍصى ًْبیی دسخلَف تدضیِ ٍ تطلیل آهبس
( ٍصى  9ثذػت آهذُ اص تیوبس ّبی هختلف، اػتخش ّبی 
 08( ٍصى اٍلیِ  01ػذد) ،  0002گشم ٍ تشاون  511اٍلیِ 
گشم ٍ  511( ٍصى اٍلیِ  11ػذد) ،  0002گشم ٍ تشاون 
گشم ٍ تشاون  08( ٍصى اٍلیِ  21ػذد) ٍ  0052تشاون 
سی هؼٌی ػذد) ، هـخق گشدیذ وِ اختلاف آهب 0052
) ٍ coH tsoP( DSLداسی ثیي آًْب ٍخَد داسد.آصهَى 
همبیؼِ صٍخی هیبًگیي ّب ًـبى هیذّذ وِ ثدض تیوبس ّبی 
 0052) ٍ تشاون 01( اػتخش  08ٍ ٍصى اٍلیِ  0002تشاون 
) دس ثمیِ تیوبس ّب اختلاف 21اػتخش ( 08ٍ ٍصى اٍلیِ 
 هؼٌی داسی دس هیبًگیي ًْبیی ٍصى پغ اص پبیبى دٍسُ
پشٍسؽ دس ػبل دٍم هـبّذُ هی گشدد، یؼٌی دس ٍصى اٍلیِ 
ػذد دس ّش  0002ٍ  0052گشم ، تشاون  08سّبػبصی 
ّىتبس اثش هؼٌی داسی ًذاسد.ثیـتشیي هیضاى سؿذ سٍصاًِ دس 
) گشم 511ٍ ٍصى اٍلیِ  0002تشاون ( 9اػتخش ؿوبسُ 
گشم دس سٍص ثَد وِ دس  3/7هـبّذُ گشدیذ ٍ هیضاى آى 





 ؿوبسُ اػتخش 9 01 11 21
 ) 9831/2/02تؼذاد رخیشُ ؿذُ(  055 055 007 007
 ) 9831/8/5تؼذاد ثشداؿت ؿذُ (  094 684 086 586
 هیبًگیي ٍصى  ( گشم) 674/6±37/46 833/1±23/35 044±96/09 723±42/66
 دسكذ ثبصهبًذگی 90.98 63.88 41.79 68.79
 ثیَهبع تَلیذی ( ویلَگشم ) 5.332 3.461 2.992 422
 هیضاى غزای وٌؼبًتشُ هلشفی ( ویلَ) 547 436 567 196
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  تغییشات هیضاى سشذ سٍصاًِ (گشم دس سٍص) کفبل خبکستشی دس سبل دٍم پشٍسش دس تیوبس ّبی هختلف :4شکل 
 
) 4ل دس ػبل دٍم ( ؿىل سؿذ وفب ؿىلّوبًطَس وِ دس 
هـبّذُ هی ؿَد دس خلَف هیضاى افضایؾ ٍصى دس طَل 
دٍسُ پشٍسؽ دس اغلت تیوبس ّب یه سًٍذ افضایؾ هـبّذُ 
هی ؿَد. دس هَسد ضشیت سؿذ سٍصاًِ ( گشم دس سٍص) هی 
تَاى گفت دس ّوِ تیوبس ّب یه خْؾ دس ایي هتغیش اص 
سد اػتخش پشٍسؽ ؿشٍسع ؿذُ ٍ ایي افضایؾ دس هَ 57سٍص 
اداهِ داؿتِ ٍ لی  59گشم) تب سٍص  08( ٍصى اٍلیِ  21ٍ  01
گشم ) تب  511( ٍصى اٍلیِ  11ٍ  9دس هَسد اػتخش ّبی 
پشٍسؽ ثَدُ اػت.همبیؼِ هیبًگیي هیضاى سؿذ  131سٍص 
سٍصاًِ وفبل خبوؼتشی دس تیوبس ّبی هختلف ، اختلاف 
ؿذ هؼٌی داسی سا ًـبى ًذاد .همبیؼِ هیبًگیي هیضاى س
هخلَف وفبل دس تیوبس ّبی هختلف، اختلاف هؼٌی داسی 
 .)50.0>p( سا ًـبى ًذاد
 
 فبکتَس ّبی کیفی آة استخش ّب
 سبل اٍل پشٍسش
آة ولیِ اػتخش ّب اص یه هٌجغ ٍ وبًبل تبهیي ؿذُ ٍ ثِ 
اصُ ٍ ؿىل ٍ استفبع آثگیشی دلیل یىٌَاختی دس اًذ
هذت پشٍسؽ ّبی پشٍسؿی، دهبی آة آًْب دس طَل اػتخش
ضذاوثش دسخِ ضشاست آة ولیِ یىؼبى ثَدُ اػت. ضذالل ٍ 
ػبًتی گشاد دس هبّْبی  82/2ٍ  8/4ّب ثِ تشتیت اػتخش
-02دی ٍ تیش ثَد. داهٌِ دسخِ ضشاست هٌبػت ثشای تغزیِ 
دسخِ ػبًتی گشاد هی ثبؿذ وِ ایي داهٌِ دهبی آة دس  82
اٍاخش  ّبی اٍایل اسدیجْـت تبهٌطمِ هؼوَلا دس ثیي هبُ
هْش هبُ هـبّذُ هی ؿَد. هیضاى ضذالل ٍ ضذاوثش ؿَسی 
ثَد. هیضاى   tpp 23ٍ  3.32آة اػتخش ّب  ثِ تشتیت 
ٍ  42ضذالل ٍ ضذاوثش ؿفبفیت آة اػتخش ّب ثِ تشتیت 
پی اذ دس ػبًتی هتش دس تیش هبُ ٍ ثْوي ثَد. ضذالل  05
اػت ثَدُ  8/8ٍ ضذاوثش آى دس ثؼذ اص ظْش  7/6كجص ّب 
 – 5.4ٌِ هیضاى اوؼیظى هطلَل ثجت ؿذُ اػتخش ّب داه
تب  51.1  5DOBهیلی گشم دس لیتش ٍ ایي هیضاى ثشای  6.7
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هیلی گشم دس لیتش ٍ  652 – 051للیبئیت ول ایي داهٌِ 
 0059-0006ایي هیضاى ثشای ػختی ول آة اػتخش ّب 
 ثَدُ اػت. هیلی گشم دس لیتش
 
 سبل دٍم پشٍسش
هیضاى ضذالل ٍ ضذاوثش دسخِ ضشاست آة ولیِ اػتخش ّب  
ػبًتی گشاد دس هبّْبی ثْوي ٍ  03/9ٍ  01ثِ تشتیت 
ٍ ضذاوثش آى دس  7/8پی اذ دس كجص ّب هشداد ثَد. ضذالل 
اػت.هیضاى ضذالل ٍ ضذاوثش ؿَسی آة ثَدُ  9ثؼذ اص ظْش 
ثَد. ضذالل ٍ ضذاوثش  tpp 64ٍ  4.32اػتخشّب ثِ تشتیت 
ػبًتی هتش دس هشداد هبُ  06ٍ  22هیضاى ؿفبفیت ثِ تشتیت 
ٍ ثْوي هـبّذُ گشدیذ. داهٌِ هیضاى اوؼیظى هطلَل ثجت 
هیلی گشم دس لیتش  ثَد.دس  5.7 – 20.3ؿذُ اػتخش ّب 
هیلی گشم  052 – 051هَسد هیضاى للیبئیت ول ایي داهٌِ 
ل آة اػتخش ّب دس لیتش ٍ ایي هیضاى ثشای ػختی و
 هیلی گشم دس لیتش ثَدُ اػت. 0089-0006
 
 بحث
دس ػبل اٍل پشٍسؽ پغ اص ّفت هبُ پشٍسؽ هیبًگیي  
( اػتخش ّبی ؿوبسُ  0005طَل ٍ ٍصى هبّیبى دس تشاون 
گشم  ٍ ایي  311/7ػبًتی هتش ٍ  12/1) ثِ 01ٍ  9
( تشاون  21ٍ  11هیبًگیي ثشای هبّیبى اػتخش ّبی ؿوبسُ 
گشم  68/6ػبًتی هتش ٍ  91/6ػذد دس ّىتبس)  00001ّبی 
ثشآٍسد گشدیذ. . هیضاى ضذالل ٍ ضذاوثش ؿَسی آة اػتخش 
ثشآٍسد   tpp 23ٍ  3.32ّبی هَسد هطبلؼِ ثِ تشتیت 
وفبل  3731گشدیذُ اػت. لبًؼی تْشاًی ٍ ّوىبساى دس ػبل
دس ًین ّىتبس ثب ٍصى اٍلیِ ًین  0005خبوؼتشی سا ثب تشاون 
 22-31ت ّفت هبُ  دس آة ؿَس ثب ؿَسی گشم ٍ ثِ هذ
 62پشٍسؽ دادُ ٍ ثِ هیبًگیي طَل فَسن ٍ ٍصى  tpp
گشم سػیذًذ. دس ّویي تطمیك تَػط  612ػبًتیوتش ٍ 
ػذد وفبل خبوؼتشی ثب  0001لبًؼی تْشاًی ٍ ّوىبساى 
) پغ اص  tpp 2-1هیبًگیي ٍصى ًین گشم دس آة ؿیشیي ( 
 62ن ٍ ٍصى گزؿت ّفت هبُ ثِ هیبًگیي طَل فَس
لبًؼی تْشاًی ٍ ( گشم سػیذًذ 532ػبًتیوتش ٍ 
). دس ػبل دٍم پشٍسؽ پغ اص ضذٍد ؿؾ 3831ّوىبساى،
هبُ پشٍسؽ دس اػتخش ّبی خبوی هیبًگیي ٍصى ًْبیی 
گشم ٍ تشاون  511( ٍصى اٍلیِ  9هبّیبى دس اػتخش ّبی 
 0002گشم ٍ تشاون  08( ٍصى اٍلیِ  01ػذد) ،  0002
ػذد) ٍ  0052گشم ٍ تشاون  511صى اٍلیِ ( ٍ 11ػذد) ، 
ػذد) ثِ تشتیت ثِ  0052گشم ٍ تشاون  08( ٍصى اٍلیِ  21
گشم ثشآٍسد گشدیذ. هیضاى  044ٍ  5.663،  1.833، 6.674
ضذالل ٍ ضذاوثش ؿَسی آة اػتخش ّب ثِ دلیل ؿشایط 
خـىؼبلی ضبون دس هٌطمِ ٍ ثبلا سفتي ؿَسی آة تبلاة 
ثشآٍسد گشدیذُ   tpp 64 ٍ 4.32گویـبى ثِ تشتیت 
دس اداهِ پشٍسؽ  4731اػت.لبًؼی ٍ ّوىبساى دس ػبل 
وفبل خبوؼتشی دس ػبل دٍم پشٍسؽ  ثِ هذت ّفت هبُ  
ثِ هیبًگیي طَل فَسن   tpp 72-02دس آة ؿَس ثب ؿَسی 
گشم سػیذًذ. دس اداهِ ّویي  545ػبًتیوتش ٍ  72ٍ ٍصى 
     ؿیشیي )، دس آة 4731تطمیك تَػط لبًؼی ٍ ّوىبساى(
) پغ اص گزؿت ّفت هبُ ثِ هیبًگیي طَل tpp 3-2(
گشم سػیذًذ ( لبًؼی  866ػبًتیوتش ٍ  1.73فَسن ٍ ٍصى 
وِ  4791دس تطمیمی دس ػبل  ).3831تْشاًی ٍ ّوىبساى،
ثشای آصهبیؾ ثْتشیي  gnakgnuTدس آصهبیـگبُ دسیبیی 
ؿَسی ثشای سؿذ وفبل خبوؼتشی دس آة دسیب ( ؿَسی 
دس ّضاس)  6.02-8.11) ، آة لت ؿَس ( س ّضاسد 7.23-4.61
سٍص پشٍسؽ دس  021ٍ آة ؿیشیي كَست پزیشفت، پغ اص 
هتش وِ دسٍى ّش وذام  2.8تبًه ّبی هذٍس ثتًَی ثب لطش 
) گشم 311َاى ( هیبًگیي ٍصى اٍلیِ وفبل خبوؼتشی خ 05
ٍ ثب غزای دػتی وٌؼبًتشُ تغزیِ ؿذُ ثَدًذ هـخق 
لت ؿَس ٍ ؿیشیي تمشیجب یىؼبى  گشدیذ ػشػت سؿذ دس آة
ثَدُ ٍ دس آة ؿیشیي ایي هیضاى سؿذ اًذوی ووتش ثَدُ 
). ؿَسی آة هطیط اغلت ثش سؿذ گًَِ 1891,nerOاػت (
ّبی یَسی ّبلیي تبثیش گزاؿتِ ٍ دلیل آى ّن اًشطی هَسد 
اػتفبدُ ثشای پذیذُ ػیؼتن تٌظین اػوضی ثشای سؿذ دس 
غلت گًَِ ّبی یَسی دػتشع ًخَاّذ ثَد. دس ًتیدِ ا
ّبلیي داسای یه هیضاى ؿَسی اپتیون هی ثبؿٌذ وِ دس آى 
ًمطِ ثیـتشیي هیضاى سؿذ ٍ ووتشیي ّضیٌِ اًشطی ثشای 
تٌظین اػوضی ٍخَد داسد ٍ ایي اهش تَصیغ پشاوٌؾ آًْب سا 
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یش ؿَسی ثش ) تطمیمی ثشای ثشسػی تبث0002( anodraC
سٍی ؿبخق ّبی سؿذ هبّی وفبل خبوؼتشی اًدبم داد. 
 51سا ثِ كَست تلبدفی دس   mm 005ػذد هبّی  054
ٍ  52، 51،  5لیتشی ثب ؿَسی ّبی كفش،  021آوَاسیَم 
دسخِ ػبًتیگشاد  02ثِ هذت یىلذ سٍص دس دهبی  tpp 53
دسكذ  4هَسد پشٍسؽ لشاس داد. دس طَل هذت پشٍسؽ 
وفبل سٍصی دٍ ثبس ؿؾ سٍص ّفتِ غزای  ثیَهبع هبّی
پلت ثِ آًْب خَساًذ. تطلیل آهبسی پغ اص پبیبى دٍسُ 
اختلاف هؼٌی داسی سا دس طَل ول ، ٍصى ول ، ًشظ سؿذ 
هخلَف ٍ ضشیت تجذیل غزایی سا ثیي هبّیبى پشٍسؽ 
ًـبى داد. ثب افضایؾ  tpp 5یبفتِ دس آة ثب ؿَسی ثبلا ٍ صیش 
ت ّب افضایؾ یبفتِ ٍ دس ًْبیت ؿَسی آة هیضاى هتبثَلی
ّضیٌِ اًشطی ثشای ًگْذاسی فـبس اػوضی ثبلا هی سٍد ٍ ایي 
اهش هَخت تبثیش هٌفی ثش سٍی ؿبخق ّبی سؿذ هی 
گشدد.هیبًگیي دسكذ ثمبء دس ػبل اٍل پشٍسؽ دس اػتخش ّب 
دسكذ ثشآٍسد گشدیذ.  77ٍتشاون ّبی هَسد آصهبیؾ 
سؽ دس تیوبسّبی هیبًگیي دس كذ ثمبء دس ػبل دٍم پشٍ
دسكذ ثَدُ اػت. هیبًگیي دسكذ ثمبء  39هَسد آصهبیؾ 
اًگـت لذ ّبی وفبل خبوؼتشی وِ ثطَس هلٌَػی تىثیش 
ٍ تَلیذ ؿذًذ ٍ دس اػتخش ّبی خبوی رخیشُ ػبصی ؿذًذ 
دسكذ ثشآٍسد گشدیذُ اػت دس ضبلیىِ اًگـت لذ ّبی  59
) ٍ خوغ آٍسی ؿذُ اص آثْبی طجیؼی mm 03-32ٍضـی (
دس كذ یب  03وِ ثِ سٍؽ َّؿب پشٍسؽ هی یبثٌذ پبییي ( 
دس تشاون  RCF). هیبًگیي 1891,nerOثبؿذ() هیووتش
ثَدُ   3/9ٍ  3/4دس ّىتبس ثِ تشتیت  00001ٍ  0005
اػت. دس ضبلیىِ هیبًگیي ٍصى ًْبیی هبّیبى اػتخش ثب 
تشاون ّضاس ػذد دس ّىتبس ( ثشای تَلیذ گلِ ّبی هَلذ) 
ثشای آى هطبػجِ گشدیذ. هیبًگیي  0/5 RCF گشم ٍ 055
) دس ػبل دٍم پشٍسؽ RCFهیضاى ضشیت تجذیل غزایی (
ثشآٍسد گشدیذ.دسخلَف تدضیِ ٍ تطلیل آهبسی اص  1.3
هیبًگیي ٍصى ًْبیی ثذػت آهذُ اص اػتخش ّبی هختلف دس 
ػبل اٍل پشٍسؽ، هـخق گشدیذ وِ اختلاف آهبسی هؼٌی 
) ٍخَد 00001ٍ  0005(داسی ثیي تشاون ّبی هختلف 
داسد. ٍلی  دس همبیؼِ دٍ ثِ دٍ اص هیبًگیي ٍصى ًْبیی 
دستیوبس ّب ٍ تىشاس ّب ٍ ًیض همبیؼِ دٍ ثِ دٍی هیبًگیي ّب 
ٍ  9ّیر گًَِ اختلاف آهبسی هؼٌی داسی ثیي اػتخش ّبی 
) 00001تشاون ( 21ٍ  11) ٍ ًیض 0005تشاون ( 01
یضاى سؿذ سٍصاًِ ( گشم یب ه RGDهـبّذُ ًگشدیذ.دس هَسد
ٍ  0005، ثیـتشیي هیضاى آى دس ػبل اٍل دس تشاون دس سٍص)
دس هبُ خشداد ثَدُ اػت.  0/89ٍ 1/54ثِ تشتیت  00001
ٍ  0005همبیؼِ هیبًگیي هیضاى سؿذ سٍصاًِ وفبل دس تشاون 
، اختلاف هؼٌی داسی سا دس ػبل ًخؼت پشٍسؽ  00001
         هیضاى سؿذ سٍصاًِ ًـبى ًذاد. ّوسٌیي همبیؼِ هیبًگیي
وفبل خبوؼتشی  دس ػبل دٍم پشٍسؽ دس تیوبس  RGD( (
ّبی هختلف، اختلاف هؼٌی داسی سا ًـبى ًذاد.دس هَسد 
ضشیت سؿذ سٍصاًِ ( گشم دس سٍص) هی تَاى گفت وِ دس 
ػبل دٍم پشٍسؽ دس ّوِ تیوبس ّب یه خْؾ دس ایي 
پشٍسؽ ؿشٍع ؿذُ اػت ٍ دلیل آى هی  57هتغیش اص سٍص 
ًذ هٌبػجتش ثَدى دسخِ ضشاست آة دس ایي صهبى ثشای تَا
گشم دس  7.0هیبًگیي افضایؾ سٍصاًِ ٍصى تغزیِ ثْتش ثبؿذ. 
گشم  2.3افضایؾ سٍصاًِ  ؛  گشم) 2.0سٍص ( ٍصى سّبػبصی 
گشم دس سٍص ثب  9.4گشم ٍ افضایؾ  05دس سٍص ثب ٍصى اٍلیِ 
         سا ثشای ایي گًَِ اػلام ًوَدًذ گشم  001ٍصى اٍلیِ 
یب هیضاى سؿذ ٍیظُ   RGSدس هَسد ).1891,nerO(
ٍ  0005ثیـتشیي هیضاى آى دس ػبل اٍل پشٍسؽ دس تشاون 
دسكذ ثشآٍسد گشدیذ وِ  6/94ٍ  8/49ثِ تشتیت  00001
ایي ضذ هبوضیون ًیض ّوبًٌذ هیضاى سؿذ سٍصاًِ دس هبُ 
خشداد اتفبق افتبدُ اػت. همبیؼِ هیبًگیي هیضاى سؿذ 
ػبل اٍل ٍ دٍم پشٍسؽ، اختلاف هؼٌی هخلَف وفبل دس 
 داسی سا ًـبى ًذاد.
ثب تَخِ ثِ ًتبیح ضبكلِ اص پشٍسؽ ایي گًَِ دس آثْبی      
ؿَس هٌطمِ گویـبى ٍ ًیض  ثب تَخِ ثِ ؿجبّت ًشظ سؿذ ٍ 
، هیتَاى دس ؿشایط پشٍسؽ ایي گًَِ ثب گًَِ وپَس هؼوَلی
ثسِ هٌطمِ هَسد هطبلؼِ ، ػبل اٍل سا ثشای تىثیش ٍ تَلیذ 
هبّی اًگـت لذ ( ػبل ًشػشی ایي گًَِ) دس ًظش گشفتِ 
 – 0005ثب تشاون  ب ثب رخیشُ ػبصی ثسِ هبّیبى ًَسعت
، ثسِ هبّی اًگـت لذ  ثب داهٌِ ػذد دس ّىتبس 00002
گشم تَلیذ وشدُ ٍ ػبل دٍم سا  ثِ ػٌَاى  051–03ٍصًی 
ػبل پشٍاس ثٌذی ایي گًَِ ثِ كَست پشٍسؽ ته گًَِ ای 
 – 0051آثْبی لت ؿَس ٍ ؿَس ثب تشاون رخیشُ ػبصی دس 
ػذد دس ّىتبس ثشای تَلیذ هبّیبى ثبصاسی ثب داهٌِ  0052
گشم اختلبف داد. دس كَست تطمك  0001 -005ٍصًی 
 058ایي اهش هی تَاى هیضاى دسآهذ اضتوبلی خبلق ضذالل 
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ثب ثِ وبسگیشی سٍؽ ّبی هذیشیتی اى سا  هی تَاى ایي هیض
ثْیٌِ ٍ اص ّوِ هْوتش تَلیذ ثسِ هبّی دس وـَس ٍ ثِ تجغ 
ٍ ثب ثىبسگیشی سطین آى وبّؾ ّضیٌِ تْیِ ثسِ هبّی 
دسكذ ّضیٌِ ّبی تَلیذ سا  5.45-94غزایی ثْتش ( زشا وِ 
لزا  داد.افضایؾ ّضیٌِ خَسان ثِ خَد اختلبف هی دّذ، 
پبیذاس ٍ تَخیِ پزیشی پشٍسؽ ایي گًَِ اص  خْت تَػؼِ
دس  گًَِثؼذ التلبدی، اًدبم فؼبلیت  تىثیش هلٌَػی ایي 
وـَس دس ضذ تَلیذ اًجَُ اهشی اختٌبة ًبپزیش ثَدُ ٍ دس 
كَست تطمك ایي اهش ضلمِ ّبی آثضی پشٍسی آى وبهل 
  گشدد.هی
 
  تشکر و قدرداني
دبًت اص خذاًٍذ هٌبى ػپبػگضاسم ثِ خبطش تَفیمی وِ ثِ ایٌ
تب ثتَاًین ایي  ٍ ػبیش ّوىبساى گشاهی ایٌدبًت ػطب فشهَدُ 
همبلِ پیؾ  تطمیمبتی سا ثب هَفمیت ثِ پبیبى ثشػبًین . پشٍطُ
سٍ ضبكل ًتبیح پشٍصُ تطمیمبتی ثب ػٌَاى ثشسػی ثبصدُ 
تَلیذ ٍ پشٍسؽ وفبل خبوؼتشی دس اػتبى گلؼتبى ثَدُ وِ 
تبهیي اػتجبس  اص هٌبثغ اػتجبسات اػتبًی اػتبى گلؼتبى
گشدیذُ اػت. پشٍطُ هزوَس اص پشٍطُ ّبی وذ داس ٍ هلَة 
دس  هَػؼِ تطمیمبت ػلَم ؿیلاتی وـَس ًیض هی ثبؿذ.
 دس ثِ ًَػی وِ یّوسٌیي اص ولیِ ّوىبساى ٍ ػضیضاًپبیبى 
تطمیمبتی هب سا یبسی ًوَدُ ٍ اص  پشٍطُایي  پیـجشد اّذاف
 .ی هی ؿَدػپبػگضاس ،ّیر وَؿـی دسیغ  ًَسصیذُ اًذ
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The effect of density and stocking weight on growth rate and  
production of grey mullet (Mugil cephalus L.). 
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Abstract:  
Around ten thousands fries of Striped grey mullet (Mugil cephalus) with average weight and length of 280 
mg and 28.3 mm respectively, imported in March 2008 from Egypt.  The wild fries collected from 
surrounding natural waters of Alexandria.They stocked in four earthen ponds (each with 2500 m
2
) located at 
the Gomishan shrimp educational centre at late march in 2008. At the first year of culture the densities were 
5000 and 10000 individuals per hectare and each treatment with two replicates. At second year, densities 
changed with 2000 and 2500 individuals per hectares and each of the treatments divided fishes with average 
primary weights of 80 and 115 grams.They fed twice a day at 8 AM and 2 PM and the amount was 5-7 
percents of the fish existent biomass in each ponds.After seven months culture period, the average weight 
and length of fish in treatment 5000 ind./hec. were 113.7 gr and 21.1 cm respectively and in treatment 10000 
ind./hec. the average weight and length were 86.6 gr and 19.6 cm respectively. At first year the average 
survival rate in different treatments was 77 percent. The average FCR in treatments 5000 and 10000 ind./hec. 
were 3.4 and 3.9 respectively.At second years after six months culture the average weights in pond no. 9 
(with primary weight 115 gr and density 2000 ind./hec) , pond no. 10 (with primary weight 80 gr and density 
2000 ind./hec) , pond no. 11 (with primary weight 115 gr and density 2500 ind./hec) and pond no. 12 (with 
primary weight 80 gr and density 2500 ind./hec) calculated as 476.6 ,338.1, 366.5 and 440 gr respectively. 
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